










U radu je predstavljeno djelo Boe Babi}a, za~etnika hrvatske pomorske leksikografije. Po-
sebno se analizira njegov rje~nik Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njema~kom i tali-
janskom jeziku iz 1878. godine. To je mali trojezi~ni specijalni rje~nik, u kojemu je gra|a
podijeljena u 14 zna~enjskih skupina. Autor prati zbivanja na brodu od razvijanja jedara
preko upravljanja brodom pod razli~itim vjetrovima do usidrenja i nudi hrvatske zapovijedi,
koje bi trebale zamijeniti talijanske i njema~ke slubene zapovijedi, odnosno onodobni uzus
na brodovima s hrvatskim mornarima  svojevrsnu smjesu hrvatskotalijanskih zapovijedi.
Djetinjstvo i mladena~ka dob jezikoslovca Milana Mogu{a vezana je uz Senj
i naselje Sveti Juraj u njegovoj neposrednoj blizini. Gotovo stolje}e ranije jedan
je Jurjev~anin kro~io jo{ neutrtim jezikoslovnim stazama  pomorski leksiko-
graf Boo Babi}. Na poticaj akademika Milana Mogu{a po~ela sam prije vi{e
godina prou~avati djelo Boe Babi}a.
Ovom prigodom izdvajam po mnogo~emu posebnu Babi}evu knjiicu Zapo-
vjed brodovnih obava u hrvatskom, njema~kom i talijanskom jeziku,
od ~ijega se tiskanja 1998. godine navr{ava 120 godina.
Prije analize ovoga rje~nika poku{ajmo samo ukratko predstaviti ivot i dje-
lo pomorskoga ~asnika, nastavnika i leksikografa Boe Babi}a, izuzetne li~nosti
koja je u drugoj polovini 19. stolje}a obiljeila hrvatsku pomorsku leksikogra-
fiju.
U Stali{u du{a upe Sv. Juraj navodi se kao datum ro|enja Boe Babi}a 27.
prosinca 1840. godine, a kao mjesto selo Volarice kod Sv. Jurja.1 Cijeli je svoj
ivot bio vezan uz more. U po~etku kao kadet u austrougarskoj ratnoj mor-
narici, zatim nekoliko godina iz zdravstvenih razloga umirovljen, ali opet u
1 Stali{ du{a upe Sv. Juraj, str. 461464. Ostali se biografski podaci u ovome ~lanku navode
prema Hrvatskoj enciklopediji, sv. 2, str. 54.
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djelatnoj slubi, u koje vrijeme biljeimo i njegovo sudjelovanje u slavnoj vi{koj
pomorskoj bitci izme|u talijanske i austrijske flote 20. srpnja 1866. godine.2
Prekretnica u Babi}evu ivotu svakako je 1874. godina, kada je bio imeno-
van u~iteljem i upraviteljem Nauti~ke u~ione u Bakru.3 Tada po~inje na tali-
janskome jeziku predavati nautiku i matematiku u dvogodi{njoj4 pomorskoj
{koli, ~iji su u~enici mahom bili Hrvati. Za razliku od susjedne rije~ke pomor-
ske {kole hrvatski se jezik u Bakru u~io kao obvezni predmet, ali jo{ uvijek
nije ulazio u stru~nu nastavu.5 Naime, slubeni je jezik u pomorstvu Austro
Ugarske Monarhije bio talijanski, pa je u svih sedam pomorskih {kola na isto-
~noj jadranskoj obali to bio i nastavni jezik. Tako|er su se i stru~ni ispiti za
nauti~ka zvanja mogli polagati isklju~ivo na talijanskom. Ne{to kasnije zakon
je dopustio jo{ i njema~ki i ma|arski, ali ne i hrvatski jezik. Glavnim je ne-
dostatkom za prihva}anje hrvatskoga kao jezika na kojemu je mogu}e izvoditi
stru~nu nastavu ili polagati nauti~ke ispite nazna~eno nepostojanje hrvatskoga
pomorskog nazivlja. U tome je Boo Babi} na{ao veliki izazov  izazov koji }e
ga voditi sljede}a desetlje}a.6
2 O sudjelovanju u vi{koj bitci Babi} pi{e u svojemu pomorskome putopisu Mlad mornar iz
1875. godine.
3 Dravna nauti~ka {kola u Bakru osnovana je 1848. godine za banovanja Josipa Jela~i}a, a
radom je zapo~ela sljede}e {kolske godine. U vrijeme apsolutizma izgubila je status dravne
{kole, ali joj je vra}en 1871. godine. Za vi{e podataka o bakarskoj pomorskoj {koli usp. radove
iz popisa literature pod br. 2 i 9, te spomenice {kole pod br. 1, 10, 15 i 21.
4 Drugu polovicu 19. stolje}a, a naro~ito upravo vrijeme upravni{tva Boe Babi}a, karakterizi-
raju kvalitetne reorganizacije pomorskoga {kolovanja. One su uvjetovane zna~ajnim promjena-
ma u pomorstvu. Naime, vi{estoljetna vladavina jedrenjaka snano je poljuljana pojavom par-
noga stroja (1763. godine), odnosno njegovom primjenom na brodove (1807. godine). Brodovi
na paru po~eli su svoju dominaciju na moru do potpunoga istisnu}a brodova na jedra. Nau-
ti~ka u~iona u Bakru pratila je te promjene pa su u~enici 1876./77. {kolske godine, prije svih
drugih dravnih pomorskih {kola u AustroUgarskoj Monarhiji, pored prvoga pripravnog i
drugoga nauti~kog razreda dobili jo{ i tre}i nauti~ki razred. Ni to nije bilo za suvremenoga
nauti~ara dovoljno pa se 1882. godine {kolovanje pomoraca pro{irilo na ~etiri razreda. Ipak,
valja re}i da su rigidni nastavni programi i dalje u sredi{tu imali manovru jedrenjaka, dok se
upravljanje parobrodom savladavalo u prakti~nome dijelu {kolovanja  {kolskim izletima na
brodu »Margita«, a kasnije na »Vili Velebita«, odnosno za vrijeme ljetne prakse na parobrodi-
ma Kraljevske pomorske oblasti u Rijeci.
5 Vi{e podataka o nauti~kom {kolovanju u 19. stolje}u, posebno o nastavnom jeziku, nalazi se
u radovima iz popisa literature pod br. 3, 4, 5 i 20.
6 Nepostojanje sustavne hrvatske pomorske terminologije jasno su kao problem osje}ali i drugi
~asnici i nastavnici pomorskih {kola. Tako je jo{ prije Babi}eva djelovanja upravitelj CK zavo-
da brodoslovlja u Rijeci Jakov Anton Miko~ ostavio u rukopisu mali pomorski rje~nik naslov-
ljen Re~nik rukokretni (1852. godine). Ina~e se rije~ke pomorske {kole nisu isticale radom
na stvaranju pomorskoga nazivlja. S druge je strane pomorsku {kolu u Bakru obiljeavala
iva sakuplja~ka djelatnost. Svoj su doprinos stvaranju hrvatskoga pomorskog nazivlja dali
mnogi nastavnici bakarske {kole: Narcis Damin, Luka Roi}, Juraj Cari}, Bare Popari}, Dezi-
der Kasumovi}, Milan Miholjevi}, Nikola Gerechtshammer i drugi, skupiv{i oko 2.700 naziva.
Kada se 1921. godine Rudolf Crni} uputio u izradu novoga rje~nika pomorskoga nazivlja, po-
lazi{te mu je bilo upravo nazivlje za brodsko korito i jedrilje sakupljeno u Bakru. O tome usp.
radove iz popisa literature pod br. 7, 8, 12, 13, 16, 19, 22 i 23.
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Naime, i kada je 1882. godine Boo Babi} prestao biti upraviteljem {kole,
njegova veza s pomorskim temama nije prestala. Ostao je upornim sakuplja~em
hrvatskoga pomorskog nazivlja, a, {to je tako|er vrlo zna~ajno, rezultate svoga
rada marljivo je objavljivao, ~ime su oni postali dostupni javnosti i bivali upo-
trebljavani.
Umirovljeni ravnatelj Nauti~ke u~ione u Bakru Boo Babi} umro je 8. stu-
denoga 1912. godine u rodnome Jurjevu kod Senja, ne do~ekav{i da se u nje-
govoj {koli stru~na nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Premda }e to biti tek
1918. godine, moe se ustvrditi da je bakarska pomorska {kola bila prva koja
je u stru~ne predmete uvela hrvatski jezik.
Svoje mjesto u povijesti hrvatske leksikografije Boo Babi} je zasluio s ~ak
pet7 knjiica pomorske tematike, na ukupno oko 200 stranica. Premda neke od
njih svojim naslovima ne daju naslutiti da bi se radilo o leksikografskim djeli-
ma, sve ih, cjelovito ili dijelom, moemo smatrati rje~nicima.
Op}i pomorski rje~nici stoje na po~etku i na kraju Babi}eva bavljenja pomor-
skim nazivljem, ~ime najbolje govore o autorovu cilju  uvo|enju hrvatskoga
jezika kao ravnopravnoga u dru{tvo pomorskih jezika u AustroUgarskoj Mo-
narhiji. Prvi je Babi}ev rje~nik Morski rie~nik hrvackosrbski usporedjen
sa italijanskijem jezikom od jednoga pomorca iz 1870. godine ujedno i
prvi hrvatski tiskani pomorski rje~nik. Babi}ev Pomorski rje~nik ili naziv-
lje za brodarenje po moru iz 1901. godine rezultat je vi{e od tri desetlje}a
traenja najboljih rje{enja u hrvatskome pomorskome nazivlju.
Mladi mornar ili Put brodom iz Senja u Trst, Crta iz ivota pomor-
ca Hrvata iz 1875. godine naslovom kazuje da je pomorski putopis, ali ne za-
nima nas samo kao knjievni tekst. Stranice knjige oboga}ene su s vi{e od 300
biljeaka, od kojih se ve}ina odnosi na pomorske nazive. Pridodan je i rje~nik
 Nizac hrvatskih rie~i po moru, kako se ~uju u samom narodu. Taj
je, pak, rje~nik jedini u tiskanu Babi}evu opusu s hrvatskim natukni~kim ni-
zom. Otuda je opravdano veliko zna~enje koje mu se pridaje. Tako|er je sa
svoje 83 stranice i njegovo najopsenije djelo.
Specijalni su pomorski rje~nici Nazivlje korita i jedrilja broda u hrvat-
skom, njema~kom i talijanskom jeziku iz 1877. te Zapovjed brodovnih
obava u hrvatskom, njema~kom i talijanskom jeziku iz 1878. godine. U
oba je rje~nika gra|a grupirana u semanti~ke grozdove. Ure|enje rje~nika pre-
ma pojmovnim i semanti~kim kriterijima leksikolo{ki je opravdano i u skladu
je s korpusom koji pojedini rje~nik predstavlja. Prikaz semanti~kih krugova je,
naime, nedvojbeno najadekvatniji za specijalne rje~nike. Za razliku od op}ih
7 To su sljede}a djela Boe Babi}a: Morski rie~nik hrvackosrbski usporedjen sa italijan-
skijem jezikom od jednoga pomorca, Trst 1870., 17 str.; Mladi mornar ili Put brodom
iz Senja u Trst. Crta iz ivota pomorca Hrvata, Kraljevica 1875., 83 str.; Nazivlje ko-
rita i jedrilja broda u hrvatskom, njema~kom i talijanskom jeziku, Kraljevica 1877.,
22 str.; Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njema~kom i talijanskom jeziku,
Bakar 1878., 20 str.; Pomorski rje~nik ili nazivlje za brodarenje po moru, Senj 1901.,
61 str. Jezikoslovne analize Babi}evih rje~nika usp. u radovima iz popisa literature pod br.
16, 17 i 18.
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rje~nika kojima se sluimo kada nas zanima pojedina rije~, pa je abecedni pri-
kaz gra|e najprimjereniji, specijalni rje~nici imaju dodatnu funkciju da svaki
pojam koji spominju smje{taju u skupinu pojmova koji su mu po namjeni bli-
ski, dakle oblikuju zna~enjske krugove. U Nazivlju je Babi} gra|u podijelio u
20 zna~enjskih skupina, opisuju}i tako dijelove broda, jedrilje i oputu prema
smje{taju na brodu. U Zapovjedi je 14 zna~enjskih skupina, a prate zbivanja
na brodu od razvijanja jedara preko upravljanja brodom pod razli~itim vjetro-
vima do usidrenja. U takvu se na~inu izno{enja gra|e vidi promi{ljenost i po-
znavanje leksikografskih i leksikolo{kih pravila.
Za ovu smo prigodu izdvojili upravo Zapovjed brodovnih obava u hrvat-
skom, njema~kom i talijanskom jeziku iz 1878. godine.8 To je Babi}eva
~etvrta knjiga, ali istovremeno prva koja na naslovnoj stranici navodi puno ime
i prezime autora  Boe Babi}a. Do tada se na njegovim djelima nalazio samo
inicijal imena i prezime, a na prvome rje~niku ~ak ni to  tek oznaka »od
jednoga pomorca« na naslovnici, i potpis »Sastavitelj« iza uvodnoga teksta. Ta-
ko|er je to i jedina Babi}eva knjiga tiskana u Bakru, sjedi{tu pomorske {kole
kojoj je tada bio upraviteljem.
U uvodnom obra}anju »rodoljubivoj mornarici« autor kae: »Manjkaju} na-
{oj mornarici ovakovo djelce, naumih ga izdati namjerom, da bi joj ujedno mo-
gla posluiti uputom i u zapovjed brodovnih obava u hrvatskomu jeziku, {to se
u na{oj trgova~koj mornarici i onako obavlja njekom smjesom hrvatskotaljan-
skoga narie~ja« (str. 3). Polazi{te mu je bila knjiga iza{la u Trstu 1854. godine
Anhang zum italienischdeutschen Wörterbuch zum Gebrauch für die
k. k. KriegsMarine.
Knjiica ima samo 20 stranica. Premda naslov sugerira druk~iji redoslijed
jezika, natukni~ki je niz talijanski, slijede prevedenice na hrvatskom i njema~-
kom jeziku. U ovom }emo prikazu analizirati sredi{nji, hrvatski stupac, a
ostale }emo stupce prikazati u osnovnim naznakama, te konzultirati ih gdje
bude potrebno.
Rekli smo da je gra|a podijeljena u 14 semanti~kih skupina. Rje~nik zapo~i-
nje zapovijedima vezanim uz razvijanje jedara, da bi se dalje pratilo pona{anje
broda i rad mornara u razli~itim meteorolo{kim uvjetima. Stoga su naslovi
zna~enjskih skupina sljede}i:
1. Razviti jedra 8. Sustaviti brod
2. Pod jedrih za liepa vremena 9. Jakim vjetrom
3. Vjetar izprie~ava 10. Pod estokim udarom vjetra
4. Vjetar sve to vi{e izprie~ava 11. Izkrmiti
5. Protivnim vjetrom 12. Vjetar je manji
6. Vjetar oivljuje 13. Usidriti se
7. @ivim vjetrom 14. U ~amcu
8 Na naslovnoj stranici ~itamo sljede}e podatke: Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom,
njema~kom i talijanskom jeziku od Boe Babi}a, privr. ravnatelja Kr. nauti~ke u~i-
one u Bakru. / U Bakru / Tiskom Stigli}a i Desselbrunnera / 1878.
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Naslovi su dani samo na hrvatskom jeziku, {to jo{ jednom dokazuje namje-
nu knjige hrvatskome mornaru. Dovoljan je samo pogled na naslove odjeljaka,
pa da se logi~no zaklju~i: autor je morao predloiti jasne, razumljive a istovre-
meno kratke zapovijedi. Naime, o preciznosti zapovijedi ovisi njeno izvr{enje, a
o njemu pak sigurnost plovidbe. Nevrijeme moe stvoriti zna~ajnu buku u ko-
munikacijskom kanalu pa je nuno sluiti se zapovijedima koje sadre {to ma-
nje zalihosti, dakle  kratkim i jednozna~nim. Stoga u ovome rje~niku domi-
niraju glagolski oblici, naro~ito imperativi. Osim toga, da ne bi bilo nesporazu-
ma, iznimno se rijetko nude sinonimi, {to je ina~e odlika Babi}evih op}ih po-
morskih rje~nika.
Iz ovoga proizlazi da je opravdano jezikoslovnu analizu zapo~eti prikazom
upotrijebljenih glagolskih oblika, budu}i da se njima ozna~uju radnje koje mor-
nari moraju obaviti u odre|enim trenutcima plovidbe.
Nosilac je zapovijedi imperativ. Nalazi se u vi{e od stotinu zapovijedi, {to je
pak vi{e od tre}ine svih zapovijedi zabiljeenih u Babi}evu rje~niku. Imperativ
je  bez izuzetka  u drugome licu jednine, ali glagolski vid nije odre|en, pa
se sporadi~no javljaju parovi dii  digni, spu{taj  spu{ti; okre}i  okreni...
Analiza pokazuje da se imperativ pojavljuje u re~enicama razli~itih sintakti~kih
konstrukcija. Pomorske zapovijedi mogu biti jedno~lane re~enice, premda je
predikat ~e{}e dopunjen izravnim objektom, dok se sloenim re~enicama zapo-
vijedaju dvije naporedne ili uzastopne radnje. Neovisno o sintakti~koj strukturi,
jedna od zajedni~kih zna~ajki u svim ovim zapovijedima jest da je oblik impe-
rativa na po~etku re~enice. Time je jasno ozna~eno na kojem je dijelu zapovije-
di naglasak. Pokazuju to svi primjeri iz hrvatskoga stupca, na primjer: Opremi
vitao; Obrati krmilo; Spu{taj ko{na jedra; U~vrsti pra}e, klobu~nice i valjaju}e
klube...
Pokazuje to i dio talijanskih primjera, npr.: Cazzare la randa  Zategni zad-
nja~u  Besahn vorschotten; Issa floc  Dii prie~ku  Klüver hist auf, dok
je u njema~kim zapovijedima rijetko glagolski oblik na po~etku, npr.: Prontare
per andare in porto  Spremaj se u}i u luku  Vorbereiten zum Ankern, {to i
o~ekujemo poznajemo li narav sintakti~kih odnosa u njema~kome jeziku. [to se
talijanskih primjera ti~e, a oni su izuzetno zanimljivi jer Babi} od njih polazi i
njima trai hrvatske prevedenice, oni pokazuju da poredak dijelova zapovijedi
ili u hrvatskome stupcu uo~ena sintakti~ka struktura u talijanskome nije obve-
zatna, na primjer: Timone alla roversa  Obrati krmilo  Steuer verkehrt...
Odlika je dobre zapovijedi da je kratka i potpuno razumljiva svakome kome
je namijenjena. Stoga su u osnovi ovoga dijela pomorskoga nazivlja jedno~lane
zapovjedne re~enice, npr. Nakreni; Ukrmi; Izkrmi; Stani; Vozi; Razglavi; Spu-
{taj... Spajanjem dviju zapovijedi ostvaruje se u{teda vremena, a nove sloene
re~enice mogu biti bezvezni~ke, npr. Razglavi, skriaj; Spusti, utegni, ili sastav-
ne re~enice obvezatno s veznikom i, npr. Suzglavi i zategni; Skriaj i spu{taj.
Takve kratke zapovijedi nalazimo i u talijanskome i njema~kome stupcu,
npr. Poggia  Izkrmi  Fall ab, odnosno spojene, npr.: Maina, rientra  Spu-
sti, utegni  Holt ein, Unterleesegel ab...
Da bi se ostvarila potpuna preciznost ovakvih kratkih zapovijedi, re~enice su
naj~e{}e pro{irene objektom. Izdana naredba obi~no govori o radnji na odre-
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|enome dijelu korita i jedrilja, pa i o~ekujemo izravni objekt: Opremi vitao;
Spremaj ~ampe; Spravi poluge; Obrati krmilo; Kupi vrvinu; Zategni zadnja~u;
Skrati orepinu; Utegni prie~ku... Da je takva zapovijed preciznija od one bez
objekta, vidi se u usporednim zapovijedima. Tako samo stvarni kontekst po-
mae razumijevanju zapovijedi: Spu{taj; Suzglavi i zategni, dok su naredbe s
izre~enim objektom razumljive i izvan konteksta: Spu{taj ko{na jedra; Suzglavi
donja jedra; Zategni zadnja~u. Naime, ista se radnja moe vr{iti na razli~itim
objektima, odnosno konkretno na brodu mogu se dizati i ubirati razna jedra,
natezati ili skidati oputa... Stoga je izricanje objekta u takvim zapovijedima ob-
vezatno: Uberi zadnja~u : Uberi ko{na jedra; Dii nastavke : Dii gornje krie :
Dii gornja jedra : Dii veliko letno jedro... Iz primjera je vidljivo kako dodatnu
preciznost daje uporaba obvezatnih semanti~kih atributa. S druge je strane
mogu}e na istome objektu obavljati razli~ite radnje, pa bi ispu{tanje glagolsko-
ga oblika dovelo do pomutnje na brodu: Zategni zadnja~u : Dri zadnja~u; Di-
gni vesla : Pu{ti vesla...
U zapovijedi je katkada uz predikat vano dati i neku prilonu oznaku, npr.
Okreni zada; Okreni obratno sprieda; Nakreni do kraja; Kreni do kraja na kr-
mi; Zategni zadnja~u po sriedi; Odvei podveze na ko{nih jedrih i na zadnja~i;
Vozi desno, izpodsebe lievo...
Isti se glagolski oblik moe na}i u razli~ito strukturiranim zapovijedima,
npr. Nakreni; Nakreni do kraja; Nakreni vjetrom.
Zaokruimo izno{enje zapovijedi s imperativom nekim pojedina~nim primje-
rima: Kormaru prihvati; Okre}i vitlom; Uberi ko{nja~e, ili uberi sve; Spremaj se
na prie~anje; Spremaj se u}i u luku; Pripremi sidra i verige za usidriti se...
Osim imperativa zapovijedi se ~esto izri~u infinitivom, npr. Dignuti vanjsku
prie~ku; Iztezati sidro; Izloiti pobo~nicu i razviti donje pobo~no jedro... ^esto
zapovijedi s glagolom u infinitivu ulaze u sinonimijski odnos sa zapovijedi s
glagolom u imperativu, npr. Kupiti vrvinu pobo~nih jedara  Kupi vrvinu; Su-
zglaviti i zategnuti prveno jedro  Suzglavi i zategni prveno jedro... Zapovjedni
ton infinitiva blai je od zapovjednoga tona imperativa, pa je stoga naredba iz-
re~ena imperativom ja~a. Ipak, to je razlika samo na povr{inskoj razini. Naime,
obvezatnost izvr{enja trai i zapovijed izre~ena infinitivom, premda naoko vi{e
nali~i na prijedlog ili opis radnje.
Za razliku od naj~e{}e kratkih zapovijedi s imperativom, re~enice s infiniti-
vom ~esto su duge, pa su ne samo izravne zapovijedi nego i {iri opisi zbivanja
na brodu, npr.: Izkrmiti sa podvezanimi ko{nja~ami, prvenom velikom letnja~om
i viharnom zadnja~om; Izloiti pobo~nicu i razviti donje pobo~no jedro; Ubrati
najgornja i najdonja jedra...
Ostali su glagolski oblici iznimni, npr. Sidro visi; Pra}e nesmiju se taknuti
pod vjetrom; jedro se nabere sa ubraljom i srednjim braljem, prate} zategom i sl.
I ovdje se nalaze zapovijedi koje su vi{e opisi poslova koje u odre|enim okol-
nostima treba obaviti. Vidi se to dobro na ovoj  jednoj  Babi}evoj zapovije-
di, koju navodimo u sva tri jezika rje~nika: Tutte le vele di straglio come i floc
nell, issarli devono essere prima cazzati col vento forte, e nel cargare la scotta
non viene mollata  Za velika vjetra moraju se sva letna jedra prvo zategnuti
nego li se uzdignu; i snimaju} ih mora zateg vazda zametnut biti  Beim his-
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sen aller Stagsegel und Klüver muss früher die Schotte angeholt werden; beim
Niederholen bleibt die Schotte fest...
Najsloenija je sintakti~ka struktura, naravno, zavisnosloena re~enica. Bu-
du}i da zapovijedi moraju biti kratke i jasne, te ne smiju od recipijenata traiti
dodatan napor u dekodiranju, ovakve su re~enice rijetke. Takav je sljede}i Ba-
bi}ev opis: Prvo se ubere pod vjetrom onda nad vjetrom, prate} zategom i og-
lavju. Vjetrolovka ostane zametnuta dok jedro neizgubi mah jer se kod svakog
biranja jedra mora paziti, da vjetar nelomi jedrom. Veliko jedro se zatvori za
nevremena kad se obmota uzicom...
Nasuprot ovim poduljim opisima nalaze se posebno kratke zapovijedi. Nai-
me, skra}ivanje zapovijedi koja time ne gubi informacijsku vrijednost mogu}e
je neizricanjem glagola, {to se u rje~niku vrlo ~esto koristi, npr. Gori; Ko{njari
i gornjari gori; Na pra}e; Uzicu na plovac; ̂ ovjek u moru; Unutra trklje; Vesla
doli i sl.
Usporedba s talijanskim i njema~kim stupcem pokazuje da su i u tim jezici-
ma glagoli neizre~eni, npr. A riva le aspe  Poluge gori  Spillspachen auf
Deck; Scandaglio al gavitello  Uzicu na plovac  Eine Leine an die Ankerbo-
je; In croce  Na krie  Ins Kreuz...
Ovakve se zapovijedi ne pojavljuju uvijek u kratkim re~enicama, ali i kada
su re~enice naoko duge, radi se o nizu kratkih naredbi ve}em broju mornara,
{to pokazuje sljede}a natuknica u Babi}evu rje~niku: Pronti ai ghiudazzi, alle
scotte, agli imbrogli, delle gabbie, al cargabasso del floc, ai bracci sopravento 
Na podiga~e, na zatege, na bralje ko{nih jedara, na uteg prie~ke, na pra}e nad-
vjetrom  Klar an den Marsfallen Schotten und Geitauen, Klüverniederholer
und Luvbrassen.
Zastanimo sada na uporabi atributa. Iz navedenih je primjera vidljivo da se
u rje~niku Boe Babi}a atributi pojavljuju gotovo u svim zapovijedima. To ot-
vara mjesto sumnji u dobar leksikografski postupak. Naime, atribut upu}uje na
sloenu dubinsku strukturu, pa je u suprotnosti s osnovnim zahtjevom koji
smo za zapovijed postavili  kratko}a. Nadalje, atribut se obi~no vee uz jezik
knjievnih djela, a ne uz znanstveni stil, kojemu stru~no nazivlje pripada.
Ipak, obje ove zamjedbe ustupaju pred osnovnom zna~ajkom koju tehni~ko
nazivlje mora po{tivati  pred jednozna~nosti. A jednozna~nost, odnosno pre-
ciznost, postie se upravo uporabom atributa, koji su sastavnice vi{e~lanih na-
ziva. Tako dobiveni nazivi jesu profesionalizmi, od kojih se u prvome redu o~e-
kuje jednozna~nost, a tek onda, ako je mogu}e, zadovoljavanje kriterija krat-
ko}e. Precizno pozicioniranje dijelova brodske opreme, a u doba jedrenjaka od-
nosi se to na jedrilje i oputu broda, posebno je vano i dolazi do izraaja u
sustavu brodskih zapovijedi. Kapetanu broda mora biti omogu}eno s malo ri-
je~i izdati mornaru zapovijed koje ue treba pritegnuti ili opustiti, on nema
vremena za nejasne i neprecizne opise, a gre{ke mogu biti sudbonosne. Tre-
nutci u kojima se zapovijedi izdaju mogu biti kriti~ni za opstanak broda, stoga
je nuno da mornaru budu aspolutno razumljive, jednozna~ne: Zatvoriti naj-
gornja jedra i utegnuti vanjsku prie~ku, gornja letna jedra i gornju zadnja~u.
Iz toga se vidi da su ponekad upravo takvi, dugi nazivi, nuni da bi se preciz-
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no obiljeio neki pojam koji je mali ali vaan dio mikrosustava unutar makro-
sustava (broda). Stoga su ovi atributi semanti~ki obvezatni.
Tako i u talijanskim i u njema~kim ekvivalentima u ovome rje~niku, {to su
pokazali ve} navedeni primjeri, a tako i u nazivljima drugih struka. Tvorbene
mogu}nosti njema~koga jezika, zbog kojih hrvatskim dvo~lanim sintagmama
naj~e{}e odgovaraju njema~ke sloenice, nisu u suprotnosti s iznesenim, jer u
dubinskoj strukturi tako|er pokazuju postojanje obvezatne atribucije. Pokazuje
to usporedba triju stupaca u rje~niku u kojima ~itamo sljede}u dulju zapovijed:
Allestirsi per molar le vele, gabie, papafighi e contra, trevi sugli imbrogli 
Spremaj se, da otvori{ ko{na, gornja i najgornja jedra, donja jedra na ubraljah
 Klar zum Beisetzen der Mars, Bram u. Oberbramsegel, dio Untersegel auf
den Geitauen. U talijanskom se nazivlju za vrste jedara upotrebljavaju netvor-
bene rije~i ili izvedenice, u hrvatskome sintagme s obvezatnom semanti~kom
atribucijom, a u njema~kom sloenice. To nam govori o razli~itim tvorbenim
mogu}nostima ovih jezika, ali i o izgra|enosti pomorskoga nazivlja u vrijeme
sastavljanja rje~nika.
Zastanimo na jo{ jednoj dilemi vezanoj uz ovu Babi}evu knjigu. Naime, na-
zvali smo je rje~nikom, premda su upravo izneseni rezultati analize jasno
pokazali da se u stupcima ne uspore|uju rije~i triju jezika, nego naj~e{}e
sloenije sintakti~ke strukture: sintagme, jednostavne re~enice, sloene, pa ~ak
i zavisnosloene re~enice. Dakle, nije rje~nik u uobi~ajenome smislu toga ter-
mina  »knjiga koja sadri lekseme nekog jezika s obja{njenjima njihova
zna~enja ili lekseme nekog jezika s njihovim ekvivalentima u stranom jeziku ili
stranim jezicima«.9 Ali, zapovijedi su u ovoj knjizi natuknice, kojima se biljei
ekvivalent na druga dva jezika. Ta shema, dakle, odgovara shemi vi{ejezi~nih
rje~nika. U specijalnim ili posebnim rje~nicima, me|u kojima su terminologijski
rje~nici najbrojniji, sintagma je ~esta natuknica, budu}i da je ona, sintagma,
termin, i ne da se objasniti zbrojem zna~enja svakoga leksema koji je njen dio.
Uostalom, upravo provedena usporedba s jednim od jezika u Babi}evoj knjizi
 njema~kim jezikom  pokazuje da su u nazivljima pojedinih struka istovr-
jednice hrvatskim sintagmama u njema~kome jeziku sloenice.
Prije zaklju~ka recimo i rije~dvije o dana{njemu nazivlju vezanome uz je-
drenjake, te udjelu Babi}eva nazivlja. Premda je pojavom parobroda prestala
trgova~ka iskoristivost jedrenjaka, oni su i danas prisutni kao sportska i rek-
reativna plovila. U skladu s time je i dio nazivlja vezanoga uz velike i sloene
jedrenjake pre{ao u pasivan fond, ali su osnovni nazivi i danas potrebni. U
uporabi nalazimo dva usporedna niza naziva: u mornarskome se argonu upo-
trebljavaju primljenice iz talijanskoga jezika fonolo{ki i morfolo{ki prilago|ene
hrvatskome jeziku (npr. flok, kontraflok, karbunera, gabija, kolumba, bokaporta,
prova, ankorat se i sl.), dok brodarske nomenklature, stru~na literatura i po-
morski rje~nici normiraju rije~i hrvatskoga porijekla (npr. pre~ka, pre~kica, gla-
vna letnja~a, ko{nja~a, kobilica, otvor broda, pramac, usidriti se i sl.). Veliki je
dio tih normiranih leksema zabiljeen upravo u Babi}evim rje~nicima.
9 Marko Samardija, Leksikologija hrvatskoga jezika i povijest hrvatskoga jezika u XX.
stolje}u, Zagreb 1995., str. 91.
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Ovaj pregled ~etvrte Babi}eve knjige Zapovjed brodovnih obava u hrvat-
skom, njema~kom i talijanskom jeziku, tiskane u Bakru 1878. godine,
pokazao je samo dio njegova doprinosa hrvatskoj leksikografiji. S preostalim
rje~nicima ~ini cjelinu koja stoji na ~elu nastojanja da se hrvatski jezik uklju~i
u pomorsko {kolstvo i postane slubeni jezik pomorstva uz hrvatsku obalu.
Stoga, parafraziraju}i sintagmu Bogoslav [ulek  otac hrvatskoga znan-
stvenoga nazivlja, moemo s potpunim opravdanjem [ulekova suvremenika po-
morskoga ~asnika, nastavnika i leksikografa Bou Babi}a nazvati ocem
hrvatskoga pomorskoga nazivlja.
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Zapovjed brodovnih obava by Boo Babi}, from 1878
The paper deals with the book Zapovjed brodovnih obava u hrvatskom, njema~kom i talijan-
skom jeziku (Ship Commands in Croatian, German and the Italian Language) by Boo Babi}, pub-
lished 1878 in Bakar, Croatia. Boo Babi} was one of the greatest names of the Croatian maritime
lexicography. This book is a little special dictionary of ship commands in Croatian, Italian and
German. Nineteenth centurys ship commands are separated into 14 semantic groups, in which
the author demonstrates all the events on the sailing ship from hoisting the sail and handling of
the ship under all kinds of winds, to riding at anchor. Babi} offers the Croatian commands instead
of Italian and German official commands, and instead of common jargon spoken by Croatian sea-
men  a kind of combination of Croatian and Italian.
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